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Технология 
создания 
лесных куль-
тур 
Воз-
раст, 
лет 
Кол-во 
ство-
лов, 
шт./га 
Состав 
древо-
стоя 
Пол-
нота 
Средние 
Тип  
леса, 
ТЛУ 
Выход древеси-
ны ели из дело-
вых стволов, 
м3/га 
диа-
метр, 
см 
вы-
со-
та, 
м средней мел-кой 
Условно-
плантацион-
ные 
31 3275 10Е 0,8 10,3 13,0 Е кис, C2 - 163,7 
Опытно-
производ-
ственные 
33 2375 10Е 0,6 15,5 15,0 Е чер, B3 166,2 213,7 
Традиционные 38 995 8Е2Б 0,9 18,3 17,0 Е чер, C3 129,5 69,7 
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